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ABSTRACT 
The human race, a component of nature, has begun to experience the opposite effect as 
a reaction to the domination of nature. The modern society, which is endangering the 
dangers of global warming and climate change, has just begun to express its concern for 
nature. This is why the modern concept of ecology is gaining more attention. The 
concept of ecology is now a matter of debate, rather than a defence of nature, of human 
self-defence. It is only by understanding nature and living on it that the human race can 
establish its presence in this global sphere. "Man is a social animal. He responds directly 
to the environment through his actions and changes not only his way of life but also the 
way of life of all living things” In his book Theory of cultural change 1955 by Julian 
Stewart. Ecology Review is a study that combines scientific theoretical environment and 
literature with language and biological theories. Nature has a great influence on us as a 
living substance and when we misuse it, it brings us great danger. All Tamil ancient life 
in the academy is seen as ecological. The following nattrinai poems describe how the 
people of the Sangam era had an understanding of nature. 
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கட்டுணைச் சுருக்கம் 
 இயற்றகயின் ஒரு கூைோன மனித இனம் ததோடர்ந்து இயற்றகயின் மீது 
தெலுத்தி வரும் ஆதிக்கத்தின் விறனயோக  எதிர் விறைவுகறை ெந்திக்க 
ததோடங்கியுள்ைது.கோைநிறை மோற்ைங்கைோல் தெரும் ஆெத்துகறை ெந்தித்து வரும் 
ெமூகம் தற்கெோது தோன் இயற்றகயின் மீதோன கவனிப்றெ தவைிப்ெடுத்த 
ததோடங்கியிருக்கிைது. அதன் கோரணமோககவ சூழைியம் என்ை ெிந்தறனப்கெோக்கு 
அதிக கவனம் தெற்று வருகின்ைது. இயற்றகறய புரிந்து தகோள்வதன் மூைமும் 
அதறன ெோர்ந்து  வோழ்வதன் மூைமும் மட்டுகம மனிதஇனம்  இந்த புவிக் 
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ககோைத்தில் தன் இருப்றெ நிறை நிறுத்திக் தகோள்ை இயலும். ெங்க இைக்கிய 
அகப்ெோடல்கைில் தமிழர் வோழ்வு அறனத்தும் சூழல் அடிப்ெறடயில் நிகழ்ந்ததோக 
கோணமுடிகிைது. ெின்வரும் நற்ைிறணப் ெோடல்கள் ெங்க கோைத்து மக்கள் 
இயற்றககயோடு எத்தறகய புரிதறை தகோண்டிருந்தனர் என்ெறத விவரிக்கின்ைன. 
அந்த வறகயில் ெங்க இைக்கிய நற்ைிறணப் ெோடல்கள் ெண்ெோட்டு சூழைியல் 
கநோக்கில் மறுவோெிப்ெிற்கு உட்ெடுத்தப்ெடுகின்ைன. 
 
முன்னுணை  
இயற்றகயின் ஒரு கூைோன மனித இனம் ததோடர்ந்து இயற்றகயின் மீது 
தெலுத்தி வரும் ஆதிக்கத்தின் விறனயோக எதிர் விறைவுகறை ெந்திக்க 
ததோடங்கியுள்ைது. உைக தவப்ெமயமோதல், தெருமறழ என கோைநிறை 
மோற்ைங்கைோல் தெரும் ஆெத்துகறை ெந்தித்து வரும் நவனீ ெமூகம் தற்கெோது தோன் 
இயற்றகயின் மீதோன கவனிப்றெ தவைிப்ெடுத்த ததோடங்கியிருக்கிைது. அதன் 
கோரணமோககவ சூழைியம் என்ை நவனீ ெிந்தறனப்கெோக்கு அதிக  கவனம் தெற்று 
வருகின்ைது. இயற்றகயின் மீதோன ெோதுகோப்புணர்வு என்ெறதக்கோட்டிலும் மனிதனின் 
தற்கோப்புணர்வின் தவைிப்ெோடோககவ தற்கெோது சூழைியம் என்ை ெித்தோந்தம் 
விவோதப்தெோருைோகியுள்ைது. இயற்றகறய புரிந்து தகோள்வதன் மூைமும் அதறன 
ெோர்ந்து வோழ்வதன் மூைமும் மட்டுகம மனிதஇனம்  இந்த புவிக் ககோைத்தில் தன் 
இருப்றெ நிறை நிறுத்திக் தகோள்ை இயலும்.  
தெோருள்றமயவோத மீநுகர்வு ெண்ெோட்டுத்தைத்தில் இயங்கிக் தகோண்டிருக்கும் 
நோம், இயற்றக றமய வோழ்வியல் ெண்ெோட்டு கூறுகறை அைிய கவண்டுதமனில் 
ெங்க இைக்கியத்தின் வோயிைோககவ அைிய இயலும். ெங்க இைக்கியப் ெோடல்கள் 
தமிழரின் வோழ்வியல் தநைிமுறைகறையும் ெண்ெோட்டுக் கூறுகறையும் 
தவைிப்ெடுத்தும் வறகயில் அறமந்துள்ைன [1]. இயற்றகறய புரிந்து தகோள்ளுதல், 
இயற்றககயோடு இறயந்து வோழ்தல், இயற்றகயுடன் விறன புரிதல் ஆகிய 
ெண்ெோட்டுச் சூழைியல் கூறுகறை ெங்க அகத்திறணப் ெோடல்கைோன  நற்ைிறண 
ெோடல்கைில் தெோருத்திப்ெோர்க்கிைது இக்கட்டுறர. 
 
சூழலியல் திறனாய்வு 
சூழைியல் ெோர்றவயில் ெங்க இைக்கியங்கறை ஆய்வு தெய்வது என்ெது 
இயற்றகறய புரிந்து தகோள்ைவும் ெங்க கோைத்து மக்கள் எவ்வோறு இயற்றகயின் 
மீது ஆதிக்கம் தெலுத்தோமல் இயற்றககயோடு இறயந்த வோழ்றவ 
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கமற்தகோண்டிருந்தனர் என்ெறத நோம் அைிந்து தகோள்ைவும் மிக இன்ைியறமயோததோக 
இருக்கிைது. . 
தவப்ஸ்டர் என்ை அைிவியைோர் "சூழைியல் என்ெது உயிர்களுக்கும் அதறன 
சுற்ைி உள்ை வோழ்விடத்திற்கும் இறடயிைோன ெரஸ்ெர விறன புரிதல் குைித்து 
கெசுவது"(ெக்-25) என்கிைோர்.  
"மனிதன் ஒரு ெமூக விைங்கு. அவன் கநரிறடயோக தனது  தெயல்ெோடுகைோல்  
சுற்றுச்சூழகைோடு விறனபுரிவதன் மூைமோக தனது வோழ்வியல் முறைறய 
மட்டுமின்ைி அவ்வோழ்விடத்தில் உள்ை அறனத்து உயிர்கைின் வோழ்க்றக 
முறையிலும் மோற்ைத்றத ஏற்ெடுத்துகிைோன்" (ெக்-57) 
என்று தனது நூைில் குைிப்ெிடுகிைோர் ஜூைியன் ஸ்டூவர்ட் .  
“சூழைியல் என்ெது உயிரினங்கைின் வோழ்க்றக, அவற்ைின் தன்றம, நடத்றத 
மற்றும் வைர்ச்ெி, கமம்ெோடு ஆகிய அறனத்திலும் தோக்கத்றத ஏற்ெடுத்துகின்ை 
ெோதிப்றெ உண்டோக்குகின்ை தவைிச்ெக்திகள், நிறைறமகள் கெோன்ை யோவற்றையும் 
குைிக்கும்” (ெக்-113) என்கிைோர் சுற்றுச்சூழல் அைிஞர் தடைக்ைோங் ஹோைந்த்.  
அைிவியல் கருத்தியைோன சுற்றுச்சூழறையும், தமோழி, வோழ்வியல் 
கருத்தியல்கறைக் தகோண்ட இைக்கியத்றதயும் ஒருங்கிறணத்து தெய்யப்ெடும் 
ஆய்கவ சூழைியல் திைனோய்வு ஆகும் . இயற்றக ஒரு உயிர் தெோருைோக நம் கமல் 
தெல்வோக்குச் தெலுத்திக் தகோண்டிருக்கிைது அறத நோம் தவைோக ெயன்ெடுத்தும் 
கெோது அது நமக்கு தெரும் ஆெத்றத தகோண்டு வந்து தகோடுக்கிைது. மனிதர்கைின் 
வோர்த்றதகளுக்கு தவைிகய, ெண்ெோட்டுக்கு தவைிகய இயற்றக என்ெது தனியோக 
இயக்கம் தகோண்டிருக்கிைது . மனிதர்கள் உட்ெட அந்த இயற்றகக்குள் அடக்கம். 
அப்ெடி ஒரு கோைத்தில் தூய்றமயோன இயற்றககயோடு இருந்தவர்கள் தோன் 
வரைோற்றுப் கெோக்கில் மோைி இயற்றகயில் இருந்து விைகி இன்று ெண்ெோட்டு 
மனிதர்கைோகி இருகிைோர்கள் (ெக்-354) என்கிைோர் ெஞ்ெோங்கம்.  
ெங்ககோைத்தில் ெழந்தமிழர் நிைங்கறை ஐந்திறணப் ெோகுெோட்டில் ெகுத்து 
முதல்,கரு, உரிப் தெோருட்கைின் அடிப்ெறடயில் ததோகுத்தனர்.ஒரு நிைத்தின் 
இயல்புகளுக்கு ஏற்ை இயற்றக சூழைின் அடிப்ெறடயில் அந்நிைத்தில் வோழும் 
உயிரினங்கைின் வோழ்க்றக சுழற்ெி அறமந்திருக்கும் என்ெது இயற்றக விதி ஆகும்.  
"மக்கள் குழுவோக கெர்ந்து வோழக் கூடிய இயற்றக சூழகை வோழிடம் 
எனப்ெடுகின்ைது. ஒரு குைிப்ெிட்ட இன அல்ைது ெமூகமக்கள் ஒரு வட்டோரத்தில் 
வோழ்கின்ைோர்கள் எனில் அவ்வட்டோரத்திற்தகன்கை உரிய தெோருண்றமயோன 
ெிைப்புக்கூறுகள் இருக்கும். அவ்வட்டோரத்திகைகய வோழக்கூடிய மக்களுக்கு 
கெோதுமோன அைவிற்ககோ கதறவக்கு அதிகமோககவோ கிறடக்க கூடிய வறகயில் 
அப்ெகுதிக்கக உரியனவோக இயற்றக வைங்கள் நிறைந்திருக்கும். அதன் தட்ெதவட்ெ 
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நிறை, கடல்மட்டம் ஏறனய நிைவியல் கூறுகள் ஆகியவற்ைிற்கு ஏற்ெ மக்கள் 
தங்கறை தகவறமத்துக் தகோண்டிருப்ெோர்கள்" (ெக்-76)என்கிைோர் ஆ.தனஞ்தெயன்.   
மனித வோழ்க்றகக்கு நிைமும் ெருவமும் அங்கு வோழும் உயிரினங்களும் முக்கியம் 
என்று ெழந்தமிழர் அைிந்திருந்தனர் [2, 3].  
 
அகப்பாடல்கள் காட்டும் இயற்ணக  வழி வாழ்வியல்: 
அகப்ெோடல்கைில் தமிழர் வோழ்வு அறனத்தும் சூழல் அடிப்ெறடயில் 
நிகழ்ந்ததோக கோணமுடிகிைது. ெின்வரும் நற்ைிறணப் ெோடல்கள்  ெங்க கோைத்து 
மக்கள் இயற்றககயோடு எத்தறகய புரிதறை தகோண்டிருந்தனர் என்ெறத 
விவரிக்கின்ைன. 
ஒரு உயிர் வோழ கவண்டுமோனோல் அதற்குத் கதறவயோன உணவு கிறடப்ெது 
அவெியம். ஒரு உயிரின் உணவுப்ெழக்கத்றத அைியும் கெோதுதோன் அதன் 
உணவிறன அழித்துவிடோமல் அறதக் கோத்து அந்த உயிரினத்றத  கோப்ெோற்ை 
முடியும். எனகவ உயிர்கைின் உணவுப் ெழக்கம் ெற்ைிய ெதிவுகள் மிக 
அவெியமோகிைது. நற்ைிறணப்ெோடல்கைில்  ெை  ெோடல்கள் உயிர்கைின் உணவுகள் 
குைித்து கெசுவது என்ெது அறவ அறனத்றதயும் அம்மக்கள் அைிந்து 
றவத்திருந்தனர் என்ெறதகய கோட்டுகிைது ெின்வரும் நற்ைிறணப் ெோடல் அம்புெட்டு 
உதிர்ந்த குமிழ மரத்தின் கனிகறை மகிழ்ந்துண்ணும் மோன்கறை ெதிவு தெய்கிைது. 
“அத்தக் குமிழின் தகோடுமூக்கு விறைகனி  
எைிமட மோற்கு வல்ெியோகும்  
வல்வில் ஓரி கோனம் நோைி  
இரும்ெல் ஒைிவருங்  கூந்தல்  
தெரும் கெதுைவள்  யோம் வந்தனம் எனகவ.” (நற்- 6) 
கோட்டில் வல்வில் ஓரியின் அம்பு ெட்டு குமிழ மரத்தின் கனிகள்  உதிர்ந்து 
கிடக்கிைது அதறன மோன்கள்  உண்டு மகிழ்ந்து நிற்ெறதப்  கெோல் எவகரனும் 
தென்று யோம் வந்திருக்கிகைோம் என்று தறைவியிடம் கூைினோல்  அவளும் மகிழ்ந்து 
மயங்கி நிற்ெோள்  என தறைவன் கூறுவதோக இப்ெோடல் ெதிவு 
தெய்யப்ெட்டிருக்கிைது. ஓரியின் அம்பு  கெோை தனக்கும் ஒரு தூதுவர் கிறடப்ெோரோ 
என்று ஏக்கத்துடன் நிற்கும் தறைவனின் நிறைறய கூறுமிடத்து குமிழ மரத்தின் 
கனி  மோனுக்கு உணவோகும் என்ை தெய்தியிறனயும் ெதிவுதெய்கிைோர் புைவர். 
இவ்வோறு தங்கள் வோழ்வின் ஒவ்தவோரு தெயறையும் இயற்றககயோடு தெோருத்திப் 
ெோர்ப்ெகத ெங்ககோை மரெோய்  இருந்திருக்கிைது. இப்ெோடைில் கவட்றடயோடும் 
நுட்ெத்றதயும் அைியமுடிகிைது. மோறன கவட்றடயோட தென்ை வல்வில் ஓரி 
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மோன்கறை கவர்வதற்கோக குமிழ மரத்தின் கனிகறை உதிர்கிைோன். அதறன அைியோத 
மோன்கள் மகிழ்ச்ெியுடன் அக்கனிகறை உண்ணும் தெோழுது அதறன 
கவட்றடயோடுதல் எைிதோகும். தறைவனும் தறைவிறய மணந்து தகோள்ைோமல் 
இரவுக் குைியில் வந்து  புணர்ச்ெிறய கவண்டி நிற்கிைோன். இதுவும்  ஒருவிதமோன 
கவட்றடகய ஆகும். இப்ெடி எறத ெதிவு தெய்தோலும் அறத இயற்றகயின் 
ெின்புைத்திகைகய ெதிவு தெய்வறத மரெோக றவத்திருந்தனர் ெங்க கோை மக்கள்.  
கோட்டிற்குள் யோறனயின் வோழ்விடத்றதயும் அது ெயன்ெடுத்தும் 
வழித்தடத்றதயும் அைிந்துதகோள்ை இயற்றக ெோர்ந்த அைிவு இருந்தோல் மட்டுகம 
அறடயோைம் கோணமுடியும். ஒரு விைங்றகப்ெற்ைி அைிந்துதகோள்ை அதன் 
வோழ்வியல் முறையும் உணவு ெழக்கத்றதயும் அைிந்து தகோள்ளுதல் அவெியமோகும். 
ெங்ககோை மக்களுக்கு இந்த அைிவு இயல்ெோககவ அறமந்து இருந்தது என்ெதற்கு 
ெோன்ைோக நல்தவள்ைியோர் எழுதிய நற்ைிறண ெோடல் அறமகிைது, 
“சூருறட நனந்தறைச் சுறனநீர் மல்கப் 
தெருவறர அடுக்கத் தருவி யோர்ப்ெக்  
கல்ைறைத் திழிதருங் கடுவரற் கோன்யோற்றுக்  
கறழமோய் நீத்தங் கோடறை யோர்ப்ெத்  
தழங்குகுர கைதைோடு முழங்கி வோனம்  
இன்கன தெய்ய மின்னுமோல்  கதோழி 
தவண்தண  ைருந்திய வரிநுதல் யோறன 
தண்ணறுஞ்  ெிைம்ெில் துஞ்சுஞ்  
ெிைியிறைச்  ெந்தின்  வோடு தெருங்கோட்கட” (நற் -7) 
எனும்  நற்ைிறணப் ெோடல் யோறன மூங்கிறை தின்றுவிட்டு மகிழ்ச்ெியுடன் 
உைங்கும். மறைப்புைம் ெந்தன மரங்கள் நிறைந்த கோடு. அங்கக தெரு மறழ 
தெோழிந்தோல் அச்ெந்தரும் ஆழமோன சுறனகைில் நீர் நிறையும். மறைப்ெக்கங்கைில் 
அருவிகள் ஆர்ப்ெரிக்கும் என்கிைது.  இப்ெோடறை தவறும் மறழ குைித்த 
வர்ணறனயோக மட்டும் தகோள்ைோமல் கோட்டில் ஒரு யோறன உைோவும் சூழல் 
எப்ெடியிருக்கும் என்ெறதயும் அது உணவோக எறத உட்தகோள்ளும் என்ெறதயும்  
யோறனக் கூட்டங்கறை மறைக்கும் அைவிற்கு கோடுகள் இருந்தறமயும் அக்கோடுககை 
அக்கோை மறழ வைத்திற்கு ஆதோரமோக இருந்தறதயும் கெசுவதோககவ நோம் 
புரிந்துதகோள்ை கவண்டும். மனித இனத்தின் நல்வோழ்வுக்கு கநரடியோகவும் 
மறைமுகமோகவும் கெருதவி புரிவது கோடுகள். ஒரு நோட்டின் இயற்றக வைம் என்ெது 
அந்நோட்டிலுள்ை கோடுகைின் வைத்றத ெோர்ந்கத அறமகிைது ெின்வரும் நற்ைிறணப் 
ெோடல் ெங்ககோைத்தில் கோடுகள் எப்ெடி இருந்தன  என்ெறத தெோல்வகதோடு கோடு 
குைித்தோன ததைிவோன அைிவு அம்மக்களுக்கு இருந்தது என்ெறத விைக்குகிைது. 
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கோடு என்ெது தெடிகளும் மரங்களும் மட்டுமல்ை அதில் எண்ணற்ை நுண்உயிர்களும் 
விைங்குகளும் அடங்கி இருக்கும் என்ெறத ததரிந்தவர்கைோக, இயற்றக நுட்ெத்றத 
அைிந்தவர்கைோக ெங்ககோை மக்கள் இருந்தனர் என்ெறத இப்ெோடல் ததைிவோக 
விைக்குகிைது. 
ெழங்கறை உண்ணும் குரங்கினம், கோட்டோற்ைின் கறரயில் நின்று நீரருந்தும் 
கறைமோன், மூங்கில் புதர் நிழைில் குதித்து விறையோடும் மறையோட்டு கூட்டம், 
திறனப்புனத்தில் கமய வந்த கோட்டு ென்ைி கவட்றடயோடும் புைி என்று ஒரு 
கோட்டின் ெல்லுயிர்ச் சூழறை கண்முன்கன விரித்து றவக்கிைது 
தெருங்குன்றூர்கிழோர் எழுதிய குைிஞ்ெி நிைப்ெோடல்.   
“திறனயுண் ககழல் இரியப் புனவன் 
ெிறுதெோைி மோட்டிய தெருங்கல் அடோ அர்  
ஒண்ககழ் வயப்புைி ெடு உம் நோடன்   
ஆர் தர வந்தன னோயினும் ெடப்றெ “ (நற்-119).. 
மறழநீர் மருந்தோகும் என்ெறதயும் உணர்ந்தவர்கைோக ெங்ககோை மக்கள் 
இருந்தனர் என்ெறத விைக்குகிைது ெின்வரும் நற்ைிறணப் ெோடல் நல்கவட்டனோர் 
எழுதிய 53வது ெோடல் மறைமுகடுகைில் வழிகய ஓடி வரும் புதிதோக தெய்த 
மறழநீர் மருந்தோகும் எனக் குைிப்ெிடுகிைது..  
"ஆர்கைி வோனந் தறைஇ நடுநோள்  
கறனதெயல் தெோழிந்ததனக்  கோனங் கல்தைன்று  
முைியிறை கழித்தன முகிழிணர்  தகோைவரும் 
விருந்தின்  தீநீர் மருந்தும் ஆகும் " (நற் -53) 
கோற்ைில் மரங்கள்,கோய்ந்த ெருகுகள் பூங்தகோத்துகறையும் அடித்துக் தகோண்டு 
வருகின்ை புதிய இனிய நீரோனது தறைவி  உற்ை கநோய் தீர்க்கும் மருந்து ஆகும் 
என்று விைக்கம் தரும் ெோடல் இது.மறழ நீரோனது மனகநோய்க்கு மருந்தோகும். 
மறழநீர் மிகுந்த குைிர்ச்ெி உறடயது தறைவனின் ெிரிவோல் வோடும் தறைவி 
குைிர்ந்த நீரில் நீரோடினோல் மன இறுக்கம் நீங்கி ததைிவறடவோள் என்று ெதிவு 
தெய்கிைது இப்ெோடல். 
ஒரு இனத்தின் நோகரிகத்தின் ெண்ெோடு என்ெது அதன் வோழ்க்றகச் சூழறை 
தெோறுத்தும் அதில் கிறடக்கப் தெறும் வெதி வோய்ப்புகறைப் தெோறுத்தும் 
அறமந்திருக்கும். மக்கள் ெண்ெோட்டில், நோகரீகத்தில் ெிைந்து விைங்குவதற்கு 
அவர்கைின் நிைச்சூழைியல் தகவறமகவ முக்கிய கோரணமோக அறமகிைது. நிைத்தில் 
வோழும் மக்கைின் சூழலுக்ககற்ை வறகயில் தங்கள் உணர்வுகள் உடல் கதறவகள் 
அறமயும் என்ெறத சூழல் உைவியல் என்கின்ைனர் அைிஞர்கள். ெின்வரும் ெோடல் 
அத்தறகய உைவியறை தநய்தல் நிைத்தின் இயற்றக அறமப்கெோடு கெசுகிைது. 
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“கநோயறை கைங்கிய மதனழி தெோழுதின் 
கோமம் தெப்ெல் ஆண்மகன் கறமயும் 
யோகம தெண்றமதட்ெ நுண்ணிதின் தோங்க 
அவகன றகவல்  கம்மியன் கவின்தெைக் கறடஇ 
மண்ணோப் ெசுமுத் கதய்ப்ெக் குவியிணர்ப் 
புன்றன அரும்ெிய புைவுநீர்ச் கெர்ப்ென் 
என்ன மகன்தகோல் கதோழி தன்வயின்   
ஆர்வம் உறடயரோகி 
மோர்ெணங் குறுநறர அைியோ கதோகன “ (நற்.94)  
றகத்ததோழிைில் ெிைந்த கம்மியன் கழுவித் தூய்றம தெய்யோத முத்து தன் 
ஒைிறய தவைிகய விடோமல் தனக்குள் மறைத்து றவத்துக் தகோள்ளுகமோ அதுகெோை 
ெண்ெோட்டின் கோரணமோக என் கோம கநோறய என் மனதிற்குள் நோன் மறைத்துக் 
தகோண்டு உள்கைன். ஆனோல் என் கோமமும் ஆழிப்கெரறை கெோன்ைது. கெரறைறய 
தடுத்து அறமதி அறடயச் தெய்யும் ஆற்ைல் கடற்கறரச் கெோறைக்கு உள்ைது 
கெோை என் கோமத்றதயும் அறமதி அறடய தெய்யும் ஆற்ைல் என் தறைவனுக்கு 
மட்டுகம உள்ைது என்று தன் கதோழியிடம் தன் நிறைறய உறரக்கிைோள் தறைவி.  
ஆழிப்கெரறைறய தோங்கி அவற்றை அறமதி அறடயச்தெய்யும் ஆற்ைல் 
அறையோத்தி கோடுகள் எனப்ெடும் கடற்கறரச் கெோறைக்கு உண்டு என்ை தெய்திறய 
தமிழர் அைிந்திருந்தறத இப்ெோடல் உறுதி தெய்கிைது. தநய்தல் நிைத்தின் 
கடற்கறரகைில் இருந்து ெிைிது ததோறைவில் அறமந்திருக்கும் கடற்கறரச் 
கெோறையில் கழிமுகங்கள் உள்ை நீரில் நண்டுகள் வோழும். இறவ இரவு 
கநரங்கைில் மண்றணக் கிைைி அங்கு கோணப்ெடும் நுண்ணுயிர்கறை இறரயோகக் 
தகோள்ளும். மோறை கநரங்கைில் நண்டுகள் கறரகைில் ஊர்ந்து தகோண்டிருக்கும் 
என்ெறத அைிந்த கதகரோட்டி கதரின் ெக்கரத்தில் நண்டுகள் ெிக்கி விடோதவோறு 
தெலுத்த தவைிச்ெம் தருவதற்கோககவ நிைவு விரிந்தது என்கிைது ெின்வரும் 
நற்ைிறணப் ெோடல். 
"புணரி தெோருத பூ மணல் அறடகறர  
ஆழி மருங்கின் அைவன் ஓம்ெி  
வைவன் வள்ெோய்ந்தூர  நிைவு விரிந் தன்ைோற்  கோனைோகன " (நற்-45)  
நண்டுகைின் உயிறரக்  கோப்ெதற்கோககவ நிைவு விரிந்தது கெோல் தறைவனும் 
உன்றன வந்தறடவோன் என்று தறைவிக்கு ஆறுதல் கூறுகிைோள் கதோழி 
தங்களுறடய உணர்வுகறை தங்கறைச் சுற்ைியுள்ை இயற்றககயோடு,உயிர்ககைோடு 
ஒப்புறமப்ெடுத்துவகத  ெங்ககோை மக்கைின் வோழ்வியைோக இருந்திருக்கிைது. 
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முடிவுணை  
ெங்ககோைத்தில் வோழ்ந்த மக்கள் இயற்றககயோடு இறயந்த வோழ்க்றகறய 
கமற்தகோண்டு இருந்த கோரணத்தினோல் மட்டுகம அவர்கைோல் இயற்றகறய முற்ைோக 
உணர்ந்து தகோள்ை முடிந்திருக்கிைது. இன்றைய நவநோகரீக ெமூக மக்ககைோ 
இயற்றகறய முற்ைிலும் அழித்து விட்டு அறதப் ெற்ைிய புரிதல்கள் ெிைிதும் 
இல்ைோமல் இருப்ெது மனிதகுை அைவிற்கு வழி வகுக்கிை ஒன்ைோகவும் இருக்கைோம். 
இயற்றக வைங்கைின் அழிவு என்ெது மனித இனத்தின் அழிறவகய அறடயோைப் 
ெடுத்துகிைது. 
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